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Abstract 
هدیکچ   
یناور یاھ  بیسآ جیاتن  تسا و  یلاسگرزب  رد  یھجوت  یب یرازآ و  کدوک  جیاتن  رب  روحم  لح  هار یاھدرکراک  یگنوگچ  نداد  ناشن  ھلاقم  نیا  زا  فدھ   
یراکریسم نیا  رد  نالود  یلصا  مھس  نالود 1998 .( تسا ) هدش  ھئارا  دیدش  یاھ  بیسآ زا  ءایحا  ی  هرابرد نالود  ناویا  یاھراک  زا  یلاسگرزب  رد  ، 
رگید یاھراک  تسا و  هدش  نایب  تایئزج  اب  ندش  ایحا  ی  ھلحرم رب  دیکات  اب  هدش  ایحا  هدنامزاب و  ،ینابرق  لماش  یو  یدنب  ھلحرم  راتسویپ  تسا و  هدش  دییات   
صخشم لاس  یط 25  رد  ،یناور  یاھ  بیسآ ناگدنامزاب  ی  هرابرد هدنسیون  ینیلاب  یاھراک  زا   . تسا هدش  هداد  حرش  ھصالخ  روط  ھب  رصاعم  ناصصختم   
ھک تسا  هدش  تباث  نینچمھ  دننک . تکرح  نآ  یوس  ھب  رثوم  روط  ھب  دنناوتب  ات  ،تسیچ  ندش  ایحا  ھک  دننک  کرد  لماک  روط  ھب  دیاب  ناعجارم  ھک  دش   
دراوم رتشیب  رد  دنوش  یم ھئارا  تاسلج  نیا  رد  ھک  یا  هدش پیات  یاھ  ھگرب تاسلج و  رد  هدش  ھئارا  یھافش  تاعالطا  تروص  ھب  ناور  تمالس  شزومآ   
قیرط زا  ناعجارم  ھنوگچ  ھک  دنا  هداد ناشن  یبصع  یریذپ  فاطعنا ھب  صاخ  ی  هراشا اب  ناور  باصعا و  مولع  ریخا  تاقیقحت  یخرب  دنا . هدرک لمع  دیفم   
رد تفرشیپ  ی  ھمانشسرپ لکش 1 (و » » ( تسا ھنوگچ  ندش  ایحا  ی  ھلحرم یاھ » هوزج دنا . ھ تفای دوبھب  روحم  لح  هار صصخت  اب  یدربراک  ی  ھمانرب نیا   
ار لماک  ایحا  ھب  یبای  تسد  ی  هوحن ناکما و  زا  یرتھب  کرد  ات  دنتسھ  ناعجارم  ھب  کمک  یارب  یا  ھتفرشیپ رایسب  یاھرازبا  لکش 2 ( »  ( ایحا ی  ھلحرم  
یاھراک یاھ  شلاچ ات  دنوش  قیوشت  دنوش و  زھجم  رتشیب  یاھرازبا  اب  ات  دنک  بیغرت  ار  یر  تشیب ناکشزپ  ھک  تسا  نیا  هدنسیون  فدھ  دنروآ . تسد  ھب   
دنریذپب ار  دنمشزرا  مھم و  . 
لح هار یفاضا  رازبا  ود  یفرعم  اب  سرتسا  ءایحا  راک  روحم و  لح  هار دیدش  یناور  یاھ  بیسآ رب  یلک  رورم  ناج )2020 .( لدنھ   : یداھنشیپ دانسا   
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